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 Kadang sebuah masalah adalah teman terbaikmu. Karena mereka 
buatmu menjadi seseorang yang lebih kuat dan akan menempatkan 




“Sesungguhnya kebaikan itu memancarkan cahaya pada wajah 
seseorang, dan cahaya pada hati, kekuasaan dalam rezeki, kekuatan 
pada badan, kecintaan di tengah makhluk. Dan keburukan akan 
mengakibatkan kehitanan pada wajah, kegelapan dalam hati, 
kelemahan badan dan kekurangan rezeki, serta kebencian di dalam hati 




Dengan Syukur Kupersembahkan karya 
sederhana ini tanda baktiku terhadap kedua 
orangtuaku dan keluargaku tercinta karena 
atas semua doa, semangat, dan dukungan 
yang tiada henti terus mengalir. 
 
